





lostrcióD de aDuDcios, comunicados re..lamos 1
gace~ilIasl en p~imera, tercera y cu;rla plana,
precios conveocllluales.
~uelu de defunci6n en Illimera .. tuarla plana
i precios reducidos. •
A DEFENDERSE, PUEBLOS
•
COII el ('I,igrafe que sil','e de encabezamien·
la ú las presellles líneas, publicó hace algu-
1I0S días nuestro eSlimado culega el Heraldo
€k Aragón un raztlll3do 3rticulo, en defllnsa
de los Iweblos amenazados por la arbitrarie-
dall )' el capricho del minislerio de Haciend:L
Como la ~ener:llillatl Je las alds'as del parli-
do tle Jaca se hallan en e"e C.I:hl, no ,'aeila·
mn" en trascribirlo ú las columnas ot' L.....
~lo~u.Ñ ..... , rf'comendantlo á nueslros suscrip·
lOl'es su lectura,
Dice así:
«Las displ}siciones del ministro de Hacien-
da ~acalldo :1 la venta toJos los maules que
con aITE':;lo :1 la ley lIe 30 de Aguslo de 1896.
no sean c!a,:ificados Clima Je utilidad pú-
blica, empif'za á llar SUs frulos,
Ps'ccisa lado el slesconncimiento que, por
desgracia, licuen de la \'ida rural lIuestro!'
gobernantes, ¡)3I'a llue prosperen semejantes
atropellus: prf'cisa alravesar el estado de ma·
rasmo 'i desfallecimiento que atraviesa el
pueblo espailol para tolerar, sin ulla \'iril pro·
testa l tamaña arLhrariedad Ytan incalificable
despojo,
Los montes eomunes, conslituyen el acer-
vo municipal, la legílima paterna legada alos
puelllos por las generaciones anteCesoras.
Proceder á su vellta es inhumano, injusto
y una verdadera expoliación.
Los gobernantes que tal decrelan, con pill-
f!;ües sueldos y lujo y confort cn sus vivien·
das, desconor.cn las eSll'echeces del lugal'.
Comp3ren su rutilante chimenea con el
haz de lomillol aliaga Ó enebro que en el en-
negrecitio hogar queman nllestros labriegos:
comparen la seguridad dp. sus fondus y valo-
re.:5, adquil'illos DIOS s3be cómo, á veces, COII
el majuelo, 11I To~a Ó el cublial", roturado por
el pobre jornalel'o dí' illdea, á puro de sudo-
res y raligas, y dd que van a ser despojados;
comparen eslOs dos exlremos y \'ean si es hu-
mano priv:Jr il una poblaril)n indi~pnle del
miserable haz de leña, y, a quien roturó un
analicen 103 espirilUS superticiales. montados
f¡ la mllderna en esto de hallar excelente v
CXquLiito lo de rucr'a y malo )' aborrecible lo
propio. EspirilOs críticos. pero de un olodo
facil, e:i decir', sin e~lutliol sin reflt'xión v eDil
sobl'a de vanidad, el 3r:1I1 de marchar eDil el
siglo les empuja á desacreditar la obra de l:l
patria. que por' ser de ella debían colocar so-
bre su cabt'za para 110 quedar en peor lugar
qne los salvajes. para quien~s no híl)' país
mejnr en ellllllndo que aqu~l donde nacieron
y lIontle repnsan sus abuelos,
Quc esa es una de las demostraciones del
,'cl'dadero patriotismo,
---
Jaca 2 de Octubre de 1897.
REDACCIO~ y ADM1NISTR_'CIO~, Calle Mayor, 28.
creen que Inglaterra posee un sistema colo-
Ilizadol' e::;ppcial, de su cxclusi,'a in\"cncihl y
para su uso, diremos quc \'i\'t'1l ellgaliados los
que eso Cl'een, Porque el slslema cnlOllÍal de
Ing:1:Ht'l'fa no es, cis'rlamelltc, uno é illsli\'isi-
blc 3ino que e3 m;,s bien un procf'Jimit'nto
de auaptación con lada uncs escala cromatica
ue tlircl"cncias sustancialcs, todo lo que media
Plllre el ~oLierno pl'opio del Canadú y el ~o·
bierno COIl facullaues discrecionales de Gi-
bl'¡lilal',
En cuanlo España, no \'aciló en poner en
gl'ave peligro sus conquistas imponiendo á
justo tilulo tle dvilizadol'a ú los rJUeblos por
ella conquistados, idioma, religión, coslum-
bl'cs .sociales, legislnción, cte. Inp;lalerra, que
3iempre miró COll m:í:s aiellción las Vf'1I13jas
de sus posesiunes desde el PUlltO de \'isla co-
lllel'cial y utililJlrio, no se preocupó mucho
tle romper con la tl'adición de ellas, Así tene·
mo:; que en la IIIJia, es~ecialmenle, la colo·
nización inglesa pSlil en la forma, no en el
fondo: existe en cualllo á las 11Iilidaoes que
I~ reporla il la vicja melt'ópoli. pes'o no en la
IILra de adaptación, de asimilación que en
modo alg1lnu pretendió r('alizar, df'jantlo al
"aslo país de los Rajalh IOdo un pasallo b:lr-
baro y I"epugnanle: la idulalria, la ser\'iJum-
brf', la poligamia y los sarrilicius humanos,
No hac¡'lIlos as¡ui (porque 110 pUf"dc hacer
se) un esludio del sistema colonizado!'. consle,
porque \'endriamos Ú recaer en el defeclo que
censnrabamos al prillcipio de esle arliculo;
peral aun sin hacerlo, facil nos sería demos-
trar que no Isa exi'ilitlo n:lción, ni aun la ro-
mana, qlle lila;.; haya ceditlo que In~laterra
de 511 Il'gitilllo derecho por manl~lIf"r la ex-
P:H1:>iÓlI Jc su comcrcio, los rendimienlos de
su Eral'io Ó la paz en SllS llominios. ToJo lo
LOl1ll', fl !}('nelicío de illvesllarill, y su móvil
11I'cfrl"Cnle fue sacat' de las colonias todo el
mrjns' partido IlOsihle, aun cuando lu\'iera
necesidad lIc lrtlll;.;igil' con las coslUmb,'es m~s
b;'lrbas'as " disolmas,
Ni aun 'cuanto á los procedimientos de ri·
¡!;or empleados en las colonias, puede nación
alguna colol,ial europea lener sobre sí el dic-
tadu de cruel que n "13 Islas Bl'ilimicns le fu"
adjudicado. Algún libl'o haslanle voluminoso
Sf~ ha publieado sobre el lellla sugesti\'o de
la,~ crueldades de Inglalerra en sus colonia.'i,
Nacirin altiva y elléq~ica, ha sabillo sofoclll' las
r',~heliones con mano fuerle, como atestigu3
la hiSloria política del propio Canadil.
y si dc eSle capitulo pasamos al de la ills-
lruccíl)U Y la pl'o~pel'idad, ~acaso pueden opa·
ner;.;e enrrenle dc Cuba y Puerto Rico colo-
nias extl'ailas que hayan alcanzado el ~rado
de ClIllUra Y desarrollo m:Jterial alcanzado
por las Antillas bajo el dominio de l':spaña~
A no llv'diar la infame rebelión que hace 11051
ailO{ obli~a :í Espaila ú tan grandes sacrifi·
cins, la isla de Cuba seria hllY un emporio de
l'iquf"za '! de pro~reso.
Pero en vano es pedir que retlt:xionen y
---
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F.~ JAc~: Un trimeilre U'1,1, peSt'ta.
FUKR,\: Semestre 2'!)() pe~etas )' 5 al año.
ULTRAlIIAa: Id 3 pesetas.
EXTRASJEHO: Id. (¡ peselas.
•i~- - -- -
E~ achaque \'i'-jo PI1 E"plJlia hacer exlre-
mos tic adrnis'ación P¡H':l ludu !o eXlranjero, y
cn camiJio hallar pésimo y au'asado lo de ca-
Sil, aUlIque ~ólo cxisla pill'a es le juicio, que
lall poco paU'iolismo denoli.l, la razóu tle que
lu ajeno 1" \"crno;.; de I('jos y pOI' ello no" cau-
\iva, 1...1úlico Bal"lt'illa ya haiJía defillido ue
admirable manera esla mania, en aquellos
vel'SOS que dicen:
Oyendo ltablar á un hombre fácil ea
conocer donde tJió la ha del Bol:
si ltabLa bien de blglaterra, tB un inglés,
ri habla mal de illemania, e¡¡ un francés,
y," habla mal de E.pafia, tB upafiol.
Ocasión 0pol·tuna de mosll'ar ('sta manía
I'idícula, nos la pI'oporeiona la crílica sUlJerli-
cial é impresiunisla que n diario leemos de 1;1
colonización espaliolil, :Sin conocimielHos an-
teriores, sin estudio alguno (como uo llame-
mos csludio al ojeo illdifel"cUle lIc la prensa
que utiliza ladas las ocasiones !}ara censul'ar-
1I0S) sin re:>idencia siquirra en nuesll'as colo-
nias, que es lo menos que puede ptdirsele al
que abrc c:iledra para hablar dt' ellas, mu-
chas vp.ces sin la suficíenle cuhura inteleclual
para sabes' dislin~uir lo que debe alribuirse a
la caraclerislica de raza y al si;';lema plalllea·
do, "imos df'cir en tono doClaral y con tuda el
énfasis que da el convencimiento: España es
maLa 1uLClón coLolllul.dora, País emme1l1emenle
colOlUzador e,'i InqLaterrct. ~i siquiera se huce
Ulla ligera sal\'eJall, favorable ~ar¡j lIue:>ll'a
raza, respecto de Francia, que puede expo·
ne,' con urg'lIl1o su gobernación t~1I Al'gelia
como lipa lIel género.
El1paüa, que descubrió uu mundo y supo
colonizado cuando aun eSlaba eu la mente
del legislador lOdo ese CUf'I"PO de dUCU'illa co·
lonial que hace lJoy las ddicias )' provoca la
<ldmiracián de llup,strOS críltcos. 110 lo hizo, en
venlad, dcl lOdo mal, si se atiende il que la
mullilUtllIe pueblo.; que VOlUl1l31"iamellle se
apul'laron más larde de la autoddaJ tic la
metrópoli, han consel'v3do laJos los cal';ICW·
res del pueblo colonizadol' con casi imper-
ceplibles varianlcs: idioma, caráeler, religión
y hasl8 defectos, Si ('olonizar es imprimir de
un modo vigoroso la pel'sollillidad del pueblo
colonizador en el colonizado, illtludablemen·
te España liene en lodo el mundo bt'faldos up
su obra lilagnífica en el tiempo y en la his-
lOl'ia.
Pero conlrayélldonos al juicio inapelable
de esos críticos colnniall's que en su i~ntlrall­
cia (casi tan grande como su atrevimiento)
AVTSO
Con objeto de no entorpecer la marcha de la
Administracion de este periódico, rogamos a. oue -
troll suscriptores de fcera de Jaca que tengan des-
cubiertcs con el mismo, se sirvan poner al co-
rriente de sus pagos) en el término más breve.
-
miserable e.~caJ¡o, del único !'ccurso que tiene
para hacer' (tI" Ile il la falta ele joma!.
La juslicia di! lal tli.,posiciúlI, 110 aparcl'c
por llil\~Úll lado. .
La \'ida rural M~ \':1 haciendo cada H'Z /11;15
irnpo~ihlc: ~ ('~IO !lO e~ UlliJ 13mClllaciór~ po-
pulachf'ra, :':linu IcaliJaJ abruln;Hlora p\"I~II'Il­
ciada por 13 rll~a tle IIHJO el fJllt' puede a las
ciudades ~ la corllluua dl'splublación de 103
Ca /ll110S.
Cuando los IHu-Llns con la :lbl'llllladllra ('('l!-
tralizacioll cal'N'el! de sf'guriJaJ persoual, de
vias Jf' cOllllllJicaciún. tic ri('7os ~ lle ill~ll'lIC­
('IÚU \" Jc las !.!artlllli;Js sociales que di:SruI311
las ci~IJade:i ¿és jU:'l\O hacer m¡ü¡ illlpo~iblc la
"ida eu ellos,quil:'lIIdules los pocos 3lU'lJvecha-
mienlO., cornulIales qtlc disfrutan!
De- \'prtladl'ra 4'xpoliacioll podril c:1li(¡c3I'se
la I'~alizacióll de la t1('c!'l'lada \'enl:l.
Lal! Ipvf'.:' t.!l'S:llllOI'¡izador:ls, asignan il los
IHll'blo~ ~I SO pOI' tOO e1(' .Ia Ill'~pipJall de sus
montes ('OUlUnes ~ P"OPI0i, 1:.1 ESH11!O solu
Lie/le CII rllus el :W pOI' 100,
~:\o es un ab~lIrdo fJue d /ll1'IlOI' copropir.
lario imponga :11 mayol' obligaciones que le
peJ'judiq'.lcn~ .
Si :'1 los pucblos, como mayores propieta-
rios, 110 condene 13 \'Cilla ¿qllé aira razón
puede IrIlCI' el l':slado, si no es la de la fuerza
pa!'3 disponrl' 13 enagenación? ,
Ln:, purlJlo..: eOI1 psos eu:llro flUllIlOS rll su
Ilr'opil'dad y rl p:lgo de un 10 pOI' .¡u0 lit' 105
apro\'('eIWlllicIlLOS, IfUCJl'1l leller gan:Hlcl'ia
p3rcclal'i:t pOI' bacetas y pequeños ganaueros.
(,COII quú jllsliciil sr Ics quicl'c :ll'l'ebiHill'
esll' 1r'J;i{;mo der('cho?
Alltes de que las I~vsas l1r~llell Ú un l'slario
que no ,trnga I'emedill, 3pcI'cíIJanse tI.l> la rui.
na illlllllJClllC 'lile les amenaza y apl'c:>lcnse n
la defcnsa,
El pi ¡mel' chi:::pazo de la disposición minis-
teri:¡l se ha hecho en Tarazon:l.
Se ha podido parar, pero no eviwl' d gol-
pl', ('n g-CIlCl'ill.
lIi1bíase anunciado la suhasta dcl monte
llamado Valcardcra pal'a el día 24 il las doce
dc la ma¡4Iana .
Tarazolla, (;risl'Il, CUlIchillos. Vicrlas, ~la'
Ión r El Buste, ¡it'llen viro interés flll.s1I COIl
scr\';I('itlll pOI' 'iUS ,'olurariones, sus paslos)'
sus aprovechamirnlos dc leña..: r pif>rira.
El pueblo "'xacrrbadll acudi,) ú la .Ca~a Con-
siSlol'ial atl'iioso <h' conOCf'r la,.: !,!t':.llOl1f'''', flue
• •
ell )Iadrid se l'{'alizaban para la f'XCl'prlflll,
A las UUl'tl \' I1lrdia se re<'ibían lf'legrama;;;;
anulando la \'~nta \' renacía la calma en aquel
ent;rgico p'lehlo fl"W, eon Sil 3t'lilUd, .It>mos
Ir'aba no aC:ll:lr la disp05ición minisl('rial.
La ;¡ClilUd Vil'il del pllf'blo dI" Tarazona, pI
celo de SIlS I'f'pre~elllantes y la actividad de
sus :JtlIOl'idal!p.:', han e\'ilado un peligro y pa·
I'ado rudo ~1l11H'.
6~n IwIJrú muchos pUf'blosque menos rncr-
~il'O!' ¡: illf1Il~('ntl's flur el dc T¿lIf1zon:l Sl':J11
sac r in('ado~?
Esto es lo filie IJI'cremos y lo que l!f'seamos
evital'.
.\!f'llios: :lr('ilill cotlllln, rápida)' cllcrgicn
de todos los Ili~lrilOg rUI'ales>).
."
REVISTA POUTICA
Madrid 80 de Septiembre de 1897
Coe el regref:o ele la corte á Madrirl, ha ¡'omeD·
zado la tan debatida cue¡;tióu polítIca, formándúse
jUicios vaflQIi acercn de la probable solUCión de la
Interinidad de hoy, jUicios que, á fuerza de apasio
uamlentos propios de partido. discrepan baptante de
la rellllllad )' llbligan á tomar con murha prevE'u4
cióll, las notiCias que se pretenden propalar ~n estos
LA MONTA~A
día{, mh:ime 3qllellas que .ienen del campo con·
sernhlor, de 8U)'0 pl'l::di"'pueó;to á errore~, y má8 en
p.stas momentO:l en lo:> que se le e,;capa pI mont1po-
Iio dr la lJómina,
llt'~de Agosto, viVimos en uua Illtt'riuidad lIelJa
de aprell':lUne.s ti iucertidumbres, coimada de difi-
cultades cada \'PZ má", apremiantE'':; y af~rrada eu el
comouQ procPt.!lmiE'nto de negarlo todo y de aplazar
ha!;ta la re,;olur.ióu de lo el~lDenlaL Semejante in,
lerulidlld, uece.,:ariameule leuía que rebullar impo-
tente aUle t'1 cumulo tiC clIestioufS grave", que á
diario orrece. por de,;gracia, nuestra patria; y ('s ló-
gico lo sllcehJo.,i lt'llcrnos en curut'l que, la falta
ob::;~f\'a¡Jo C:1 la per",onalidad polillca de uu partido,
lIe\'a consigo 10li desaciertos Ibteriores y exteriore,;;
ell su gobierno, más cuidadoso de propios egOl,.:mo..
que le permltau orgaOlZ9.rse, que de atender al bien
gener::1.
Prolongar indefinidameute uoa situación como la
presente; continuar la gnbernación de t'~SpaTJa aca·
parada po. la;!. manos conservadoras, que nos arrui·
nan en la patrIa y no" despre",tlglan en el extranje~
10; st'guir \'i\'iendo la trist~ vida del engaño y lDIX4
tlficacióll que arrd.stramos. s\U saber nada de cuan
10 nos iute:'esa; mirtlr en fin, con iQl~iferelJcia. ese
JaberlUto qUl~ á dIarIO observarnos ea Cuba, Fllipt·
nas y aun en la misma Península. sin qu~ se nos
ofrez,'a Ili siquit>ra una e¡¡perallZa CIerta lIe mejmar
la :-itual'ióu: ¿no deben ser argumentos decisl\"os en
los mom{'atO<i actuales, para encauzar la politica
espaf'ola, hace tiempo trrante, indecisa y sumi..a á
;ngerencias (!e fuerza. obedientemente ~eguI(\aspor
los cocservadores? ..
Espalla, dice h't Liberal con sobrado fundamento,
no puede ya can la carga, Jamás la ~acudlra. ¡lar·
'lue si h~ perdido gran parte de la fUl."rza fisic:'!,
cooserva entl'ro todo su brío moral; Pf'ro,.:¡ no hay
quictl la alivie pronto de 111. enorme pesadumbre,
sucumbirft debajo de ('lla.
No 8t.1 hable de seguil' esperando meses y n}eses,
ni 6(' diga que es de obllgaclón agL:lil'dar ha..ta ~ar·
7.0, para vel' si tienen ó eo tit'uen bllen éxito Ciertos
e['sayos y SI f,e cumplen ó no S(l cumplen detl'rJni-
1I:l(las promesas. Debl'res de patriotismo y de hu-
manidad vcdan el cruzamiento de brazal', durante
medio año, é impoot:1I 1'1 nípi,!o y eficaz aprovecha-
miento, 110 ya de lOS Ilías, r-ino de las horas.
Coutrabtando COn est:l de!'graciada inacción de
108 con~ervadores, necesariamf'ute ha de llamar la
atención la diversa actituJ .seguida por los liberales.
desdp. que comenzaron momentos graves y solem·
nel:! para la nación e..:paiiola; aquellos ocnpados so·
lamente E'U prolongar y afirmar su poder por todos
los medio.; y ;i COtita de todoj los ultimas dando
prlleba<i tau repetidas d.. prudeol'ía. de dignidad, de
abnegación y d~ patriotismo, tlue ha",ta l'e han visto
aC'lsados-cosa Ilnoea vista eu España -como cóm·
pliCf's voluntarios de los errores j' enormidades de
e,.te gobIerno, y de esquivar ¡,:,u ilustrE' j ..fe Sr Sa-
gasta la aceptación y las respou,¡abiHdadE's dpl po·
der. Ahora mIsmo, cuando rou~rto el Sr. C<lnovos,
que irradiaba algunos resplanrlore¡; de gloria ~obre
este gobierno de in,..igoificaucias y daba algunas
apariencias de partIdo a los elemE'ntos puros Ó im·
puros que le :'I'guíau, nadie se atrevía á creer I}ue
pndieran $obrevivir á e,.:ta catástrofe, If)s restos de
('..te gobierno 10m cabE'za y de este partido en pleoa
disoludcin, SI' agitan y se muc\'en en Madrid, como
anles en ~an 8eba~tián y en todas partes, con un
furor que raja E'll el paroxi.~mo de la d1'm..ncia, para
pre~entorseaute el paí.. y ante la Heina COII másde~
rE'¡,bo qut' nadie á ser los coutinuadl.lres de la obra
del Sr. t,,;ánovas.
A todo, á todo r:e ha apeldd0"J nada se perdona
3 fin de qu<, C0311núe la situaciou conservadúra. De
cuando en cuando E'n los periódicos. ..:iempre en las
couversaciooes familiares, y alguna vez perfiJatneu-
te lOe habr¡í df'sJizado en las alturas, se ha dIcho :¡ue
el partido hheral no podia ,..er llamado á los canse·
jos de la Cmona, porque su ilustre jefe rf'huía las
re~pomabtlidadesdel poder, tan graves y tao terri·
bIes eo los actuales momentos, Ó porque su salud
ero. tan misel'able y prt'caria que habían de ser casi
mortales para éllall fatigas y los esfuerzos que lleva
consIgo, hoy múa que nunca, la gobf'rnaciÓu del
Estado. Porfortuua, y esto es público y notorio, la
salud del ::ir, ;:;a~asta es inml'jorable, y el otro ex,
tremo que se inlilnúa es completamente falso y has·
ta calUlDllioso. El podar publico no está hoy p;lra
deseadu ni apetecirio por uadie, á no ser sino por
quienps no bUflqnell eu él mas que bal>tardas satis-
faCCIOnes al amOr propio Ó á iusaf'iabh's apetitos ó
conc.upilicenclUs sin frl'uo, Lo que hay el:! que 10,1
IIbcraletl todos ellos, y más que ninguno el ::ir, $a~
gasta, no quiereu que se les confunda con los que
fU Madrid y en San Sebastian y en todas partes
ocupan y auu secue..trao todos los caminos y todas
las aveniJas que llevan á la p"lsesión de esa que es
cOD::;ideraJa por ellos fltE'nte mi,..tenosa dE' recrcacio-
llel:! y de delicsas. Por eso los liberales 00 han hecho
conCUtret..Cla á los conservadore::> en parte alguna y
han estado di~lninaaospor aquí y por allá, cou se-
I'eua espedacióll de dIgnidad viendo con desdeñosa
Indlf,'reucia las intrigas, los movimirntos, confabu·
lacione<i. lotentOli de conciliac!one.;¡, abortos de todo
linaje de plauC-i que f;e hao intl.'utado á la vista del
públlco para frulitrar elll:lmamiento Jel partiJo li·
beral, pero al ouservar que la marea ::>ube, que avan·
za la tormenta y que comi~llza, SI no ha empezado
sa, la f:uprema ag-ollia de la patria, cret'll hoorada4
mentE' que todos lo.:; que tleneu vocación de patrIO,
tas, e~t31l 1'11 el deber de declarar como una obra de
temeridad y de locura la continuación de ia obra
nefasta dl'l Sr. Cauova", y toda\'¡a más la desus in·
::>cllsato!' albaceas y le...tamentarios.
•• •
La crisis es ya un hecho. Recién llegada aMadrid
la I(eina, ha destruído sueños ilusos, haciendo des·
pertar á los coo;:ervadore::; al mundo de la realidaJ,
de.;;de el mnm~nto en que aceptó las dimisiones del
gabinetE', openall fueron presentadas por el Sr. Az·
cnrraga, dando en tal forma al traste con los pro-
pósitos de los cgoi:-:tas mantenedores de prestigio~
que para siempre se alejaron.
VeutílalJt.e en la cri,.i-i actual multitud de asulltos
de f'xtraoldiuaria importaocia, y que todorl, en Ji·
versos órdenerl. afectan de t3l manera á la suerte de
Espall8, que Lien p'lE'do afirmar que 1'11 ella va, tal
vez, envuelta la liuerte de la patrIa, hoy comprome-
tidiliima por lo,; de:>aciertos de la politiea COllSel'\'a~
dOra. [Je aquí la suposición justificada de que será
laborio,.:a, y que ::i, M.• de",pllcg de uir los consejos
de ..::o,;tumtll'e, que comenzaran esta noche, se toma-
rá al~ull tiempo para decidir en defittitiv3,
~Qué ha ~u::etlido cuando tan de prisa y "io des·
canstlr la B.e~ente de 8U viaje, hase patentizado la
crisis? ¡Ha Vlvído, por ventura, el B'abiuete dimi8io,
Ill.lrio, e.sta lempol'ada de verano, snlamente proteo
gido pOt' la ausencia de la augusta dama1 Frn04
camelJte; uo me explico la crisis actual Era ne·
cesaria, dados los del:'prestigiús de la políti,'o con·
sen'adoro, pero de ahl ,í que, á las pocas bOl'as de
arl'ibar la COl·te se haya planteado, hay una gran
diferencia, que induaablemente supendra un algo,
hoy oculto e impenetrable.
Los deseos de la nación, hermanados con las oe·
ct'sidades ne la patria, hacía tiempo que demanda·
ban uo cambio político, Si éstE' hubierase hecho á
tit'mpo, COIl sf'guridad -lile E,.:paiia tendría economi-
zados tiangre:¡ dinero lllUY e"térilmente sembrados
en Cuba y FIlipinas; no hubiera conocido los ruino·
sos planl's finalll'ÍE'ros del funE'stísimo Navarro Re4
verter, los caprichf)sos partos de la diminuta cabeza
de C3Istellano y loS COllHalltes humillacioneFi que
nos ba herho sufrir la calamidad de Tetuán, Pero ya
qUfi á tiempo no pudimos librarnos dl.' trastos viejos
e IDservible:9, h'lY se puede ofrecer <Í la patria como
pen~ación :i ¡;US amarg~:; desventuras, cOI:argaodo
la direc<'ión de sus; designios al ilu~tre Sr. Sagasta,
factor único é insustituible para conducir á la na-
ción par el ¡'amiDa de su prosperidad. dt'struída y
aniqlllladR por If)s cOllservadores en E'I tiempo que,
para nuestra de,..gracia, nos bao gobernado,
Ya Jiga ante.'l que nadie sabe hoy las causas oc:::,-
siol/ales de la cri¡;;is Unos supollcn, tal Vt'Z los me·
jor eotE'rallo":, que ha sido debida al di!'gui'to)' ron-
lratlempo que el GobiE'rllo ha ¡:;entil0 al verqueca::i
dirtctamE'lIte Su Maje",taa ba relevado a Weyler,
indlcaouo sus deseoti de que fuera & Cnba el heróico
Polavlejaj opinan otros 4ue el gobierno dimisionario
venia ya f"elt'vado dl'Sde ::"an ,sebastián, por los des4
aciertos cometidos en debilidades con Woodford;
no faltan tampoco quienes creen que ella ha sido el
cumplimiento de uo plazo, durante el cual el go·
bieruo no ha realtzado compromisC's adquiridos; pe·
rO,eu fin. hoy 00 puede afirmarse nada en concreto,
3!ií Cromo tamiién es muy aventurado predecir su
re8ultado, ya que é~te depende en gran manera de
los coost'jol' que la Regente reciba de los prohom-
ures POJític.Ob, consejo~ que SP, Cl'l":e, con fllndamenlo,
senln en su mayuría propicios á un cambio político,
y que obligarán al Sr. ~agb.sta á aceptar el poder,
tul vez con el concurso del general Polavieja para
C~ba y de otro no menos illll>tre militar para Fili·
pillas.
Es opinión muy generalizada la de que el señor
Sagasta recibirá pronto, quizás aute:> de 48 horas,
el encargo de formar mlnisJerio; abona e!'ta opio
nión el hecho de que si S. M. consulta con Sagasta,
Pidal, Campos, Sil vela, Elduayen .yotros politicoB
ya llamados. tos seguro que, una vez c(¡nocidas SUll
recientes manifestaciones, aconsejarán la mayoría
á la Caralla un cambio político, necesario para las
campañas de Cnba y Filipinas, así como para laa
e1>igeocios de los Estados UoiJos, cambio que dote
á Espana de un gobit:rno fuerte y detiuitivo, eDil ~o
luciones propias ante 108 gro. \"i~lmo~ problemus feo.
diel~tcs. Il:I cje, pu{'s, de la soll1cióll estriba en e s('·
ñor Sagasta. De lo que opine el ilustre jefe del partí
do liheral depende casi exclusivarnoDle la sollJci6n
de ia crisis.
•• •
A última horA se aiee que de ser ofre-::ido el poder
al jefe de los fusiooistas. Sí" le impondrían coodicio
ne:<, algún tanto df'prt'sivas.
Los que así hahl::&D, afirmaD que ni Sr. Saga:;tase
le exigirá que vaya al Parlamento rOIl las netua
les Uortes, suspelldiéntlose las ~csiolles poco des-
PUÓ", y que respeton\ ul general ,Veylel' en t'l ffil,\ll
do de Cuba, lo menos hat<ta FcbrprO.
Si ~e confirmnrall e,:to.3 rumore.~, e,~ segllro qnc el
selior :;agasta uo aCl.'ptaría cl poder ea tale:! coodi
clone::. -X,
NUESTRA CARTERA:_
El lunes próximo 1!t/.ldni. de esta ciudad nuell~ro
Ilmo.). y H,vJmo. ::h. Obi:'lpo, con objeto de conti·
nuar la visita pastoral en 10il pUElblo~ desu dióceSIS.
Seguira lHI ilustrísima el SIguiente itinerario:
BllSCÓ!l, Acín, Lllrrosa, Acumuer, Aso Sobremon-
te, YO.:la Sobremoute, Escuer, Buval, Piedrafita.
'l'ramacastillll., Sll.ndinies, Sallent, Lanllza, Panll-
cosa, el Pue)'o, Hoz, GAvin, Yé~ero, BarbelH1ta.
Berbusa, Basaran, Corl.illllS, Escartíu, B"rgull, FII-
cal, Lllrdiéo!, Torrolloala, Matlrero, LagulI.rta. Se-
corún, J lllné, Ceresola, Lasaosa, Gésera, Grasa, Se-
rué, San Vicente, Aqudué, Javierrelatre, ~ie.:lo,
Ara, Binue, Ibort, ArlO, Orna, LIl..:lie~o (Jtl.varrella),
Ipiés, Sablrul.uigo, Jarlata, OrauLe, Navasa, Ulle y
DarÓs.
A su palla por Lanuza, bendecirá nuestr.1 Prela-
do la iglesia de dicho pueblo.
Nuestro ilustrado colaborador y particular ami-
go D. }'raucisco Aguado Arnal, qne ha sido uno
de los ma.:l distinguidos alumnos de IIL facultad de
J)erecho en Zllragúza, ha pnesto digno remat.e á su
briilbnte carrera, obteniendo el premio ext.raordi-
nario de la licenoiatura en las oposiciones recien-
temente verificadas en la Universidad. de aquella
capital. Dámosle nuestra más siucbra enhorabuena.
El día 16 de Jos corrientes tendrlÍ. lugar ante la
Junta de reconta de la comaudaucia de Carabine-
ros en esta eiu.:1ad, unlL subasta para la adquisici6n
de trece caballos con deit.lno á los jefes y oficiales
del cu~rpo.
Las cODdiciones de la subasta y requisitos estáD
detallados en el lJoltti'l Oficial corre.:lpondi9nt.e al
ditt. 2i del finado Septiembre.
Desde el dia 27 de Sep~iembre se hallan en An-
záuigo los digní~imos ingenieros {le la divisi61l hi·
drológica del Ebro, D. Juan Llanas y D. J6naro
Chueca, y el reput.ado ayudante D. Manuel Solans,
con objeto de proseguir de una mauera definitiva
y con todlL la act.ividad posible, lo;¡ estndios del
pantano de la Pelia, á. fin de redaotar el correspon·
diente proyecto.
Desde el día 1.0 de Ocl:.ubr~ y dnrante los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre, rige sin va-
riaoión, para el cobro de (as tasas de los telegramas
internacionales, el equivalente de uuapeseta trein·
ta y un oentimos d6 pesetA. por frallco.
La tasa total resultante en pesetas se redondea-
rá. por exceso hasla evitar fracciones menores de
cinco céntimos de peseta.
Ayer t.uvo Ingar la solemne inauguración del
curso aoadémico de 1897 á. 98, en el colegio de se·
gunda en'leñanza de los PP. Escolapios. En el Se-
minario Conciliar ban dado comienzo los ejercicios
espirituales preparatorios á la apertura de curso.
A nuestro parliicular amigo D. Francisco Garoia
Barsala, médico ~6gundo del cuerpo de Sanidad
Militar, se le ha concedido la cruz roja de primers.
clase pensionada por el comportamiento que ob·
servó al tomar las trincheras de Anabón y de Imus.
Le felicitamos.
Después de pasar el verano en su casa d~ esta
ciudad, el jueves último salió para Huesca nuestro
estimado amigo D. Emilio Ara, acompanado de sn
familia.
Ha quedado desierta la primera IItlbasta oelebra.-
da para el arriendo de la caza en los montes de
Jaca.
Encuéntrase girando \'isita por los pueblos de
este partido, el iuspeotor técnico de la reuta del
TiUlbrd en elltll provincia Sr. AIartínez Aldecoa
A pesar del gran desarrollo que 111. epidemia del
sarampión ha llegado á adquirir en estA poblaci6n,
y de tlllcolltrarS<3 eu el perio lo álgido, son, por más
que digan, e"ca,.as laj defuucionell, dado el número
de atacados J la clase de la enfermedad.
El pl'imer teniente del cuerpo de carabineros
D. Cáud.ido Rubio Arruga! d"l ouadro organico del
reemplazo Il.ftlcto á la comandanoia de Huesca, ha
sido destinado á. act.ivo á. la de Santander.
Por el ministerio de Hacienda se han autorizado
los creditos necesarios plLra las obras de lall carre-
teras de Ayerbe á Ardisa y de la de El Pneyo de
Jaca.
En la tarde del domingo último se declaró un
¡ncelldio en un horno de pan cocer enclavado en la
casa. lIúmero 6 de la oalle del Reloj de esta ciudad,
propiedad de nuestro particular amigo D. Vicente
Bueno. Gucias á los esfuerzos del cuerpo de bom·
beros y del vecindario pudo evitars!;) que el fuego
S6 propagarA, logrando extinguirlo á. las poca! ha·
ras de inlcilldo, SI bien CbUSÓ pérdida9 materiales
valorada.:l en 2 (XX) pesetas.
La Com paiiía de 109 f",rrocarriles del Norte ha dis-
puesto que, los soldados que viajen por sus Iineu,
se instalen en los .lepartamentas destir.ados a 10l!
mismos; y para que v ...yan con algulla comodidad
y aislamiento, en los coches que ooupen (en los
cuales no poJrau en~ru.r otros viajeros) se poudrá.n
tarjetones con rótulos que digan: uEufermos del
ejerci to de U!tramar".
Rasl·a el dia 30 de los corrientes, ha sido amplia-
do el plazo para la redención á. metálico de lo.:l mo·
zos del aCLual reemplazo.
La Dirección general de Correos ha dispuesto ce·
lebrar suba..:lta para oontratar la conducción de la
correspondencia pública, en carruaje de cuatro ruco
das, desde la oficina del ramo de Jaca, á la de Can·
frtllJo, bajo 0\ tipo má.ximo de 1.094 pesetas anua-
les y demás condiciolles del pliego que está. de ma-
nifiesto eu el Gobierno civil de H.uc:lca y oficinas
de Gorreas de Jaca y Canfranc. $e admltiran pro-
posiciones ha!ta el dia 3 de Novieml:trl', á. lal! ciuco
de la tarde, en eL Gobierno civil de (,S La provincia
y Alcaldíll de Jaca, y el día 8 l6ndr;' luga; en el
citado Gobierno la apertura de pliegos.
Ha sido nombrlLdo vocal de la Comisión miJ"ta
de reolutamleuto dt\ Huesca, el comandante de la
plantilla del regimieuto de ReserYa númel'o 103
D. Antonio Uguet Allue.
Se ha di9puo:!sto que los padres qne siendo po-
bres l!oliciteu pensión por baber fallecido sus bi-
jos eu campaña, por enfermedad ó por heridas de
la gnerra, pued~u pregeutar SUi iestancias en pa-
pel de oficio, sin perjuicio de reintegrar el sello
que correspouda, si después de iUlltruida la corres·
pondiente información, los recurrenlies no resulta-
sen pobres de solemnidad.
Segúu una estadisliica publicada por el Dep6sito
de la Gnerra, se han envíado á. la isla de Cubil
desde el día 3 d@ marzo de 1895 al mes de Mayo
de 1897, 181 738 soldados, 6.:!61 oficiales 6'31 jefes
y 40 generales.
Además !le han remitido á la gran Antilla1
212.56:'. fusiles y tercerol8.l', 420 405 kilogramos de
pólvora, 9O.t08.890 cartuchos, l6.61i armas blan-
cas, 91 caliones, l~ ametralladoras, 29.5(X) gnma-
das, 257.76i kilogramos de medicinas, 12633.742
especificas, ga:'las, pergaminos, etc.
A Filipinas se han mandado; 27.768 soldados,
8810fioiales, 116 jefes, 9 generales, 43.100 fusiles,
24 cafiones, 29.910 kilogramoll de p6lvora, 21 mi-
llones 706.585 cartuohos y 30.604 armas blancas.
El día 10 de los corrientes tendrá.n lugar en la
Alcaldia de Biescas, las cnarlias snbastas para la
adjudicaoión por lotes separados, de los productos
maderables y lenoso!:! procedentes del incendio ocu·
rrido eu :::)pptiembre del aiio próximo pasado en
los montes númerOs 24.6 y 248 del Catálogo deno-
minados, uSAlva. de Lasieso" é II Iguarra".
-
Hace u~o~ d¡~s hállase Iigeramen~e indispuellto
~uelitro dlstlDgUldo amigo D. Florencia Bailarín
¡Jus~rado J u<.'z de instrucoión de este partido. Mn~
cho ce~elJrtlremos que, lib~e de ~a molestia que
le aqueJa, puedtt. pronto dedicarse a sus habituales
ocupaciones.
Han comen~adoa. oircular en Zaragoza los pro-
gramall annnClOS de los espectáculo! taurino~ que
ha~r~n dEl celebrarse en ar¡uella plaza, durante lu
proxlmas fiestas del Pilar.
. Las corrida,! seran cnatro y tendrán lugar 1011
dl~S la, 14! lo y 17 de Ootubre, jugándose eD el
pnmero seIS t,'ros del exeelentísimo senor conde
da ~spoz y. ~illa, por los diestros Guerra y Rever-
te; otros st'l~?e D..Jorge .Diaz elllegundo, á. cargo
de Maz1.anLmt y Vtlla¡ S81S del e:l{:elentí~imo senor
ctuque de VPragnll, con la combinaoión de Maznn.
tmi 'l Goerrll 6n &1 wrcero, y eu al cuarto y último
Reverte y Villa cerrará.n 1&.;1 corridas de feria det!-
pachaodo sel8 toros de D. José A. Adalid. '
Conviena recordar, para que sirva de aviso á los
interesado!!. q'Je el día 1.0 de Oc~ubre ha empeza-
do el plazo para la rpvillLa anual de los reclutS!!
de toda:! olases y de los en situaoion de reserva
terminbndo en 30 de Noviembre. '
La prellentaciór.o. se hará. ante los jefes de la!! zo-
U9.S respect.iva!>, autoridades mililiare9 y comandlLo-
te-s de puesto de la Gn"rdia civil.
Dícese que el gobierno espai\ol hA. recibido un
telegrama del Sr. Merry del Val, participando que
S~ SanLidad babia resnelto el conflbto entro el go-
bierno espafiol y el Obispo de Palma, anulando los
efectos espirituales de la excomunión lanzada con-
tra ~I seli~r.~ini.:ltrode Hacie~da por aquel Prela-
do, a conc!lClon de que se restituya el expediente
sobre los bienes del santuario de I..luch al eshdo
que tenía cuando se incoó, y se observen en él con
toda minuciosidad los trámites y disposiciones le-
gales de las leyes de Ellpaña y el concordato con
la Santa Sede.
Durante todo el presente mes tendrán lugar á
las cinco de la. tarde, en la iglellia de Santo Do-
mingo, 1011 ejercicios del mes del Rosario. Mafiana.
a las diez y media, habrá. miea solemue con ser-
món, y por la tarde á. las cinco, procesi6n que re-
correrá las calles de costumbre.
El Jia 27 <11'1 pasado, tuvo la dicha de celebrar
por \'ez primera el llanto sacrificio de la J\.li83 en
la iglesia parroquial do Salvatierra, el nuevo pres~
bitero y aprovechado alnmno del Seminario de es-
ta ciudad, D. Franci!l'co Urzanqui. Al, acto, que fu,',
muy S'olemne, y eo el que pronuncIo una notable
oración sagrada el pá.rroco de Majone,. O. Bla.s
El izalde, asistió u umerO.:la concurrencia, reflejo fiel
de las muohas y merecidas simpatías con que ouen-
ta el llIi~tlcantano. A. éste y á. su apreciable ft1milia
enviamos uuestra enhorabuena sincera.
L,s periódicos de Madrid recibidOR ayer, publi.
can nn telegram& de París de la Agencia Fabra,
en el que se dice qoe el Diario tk los D,bales tra-
tando de la cupstión de Cuba, expresa la con\'ic~
ción de que el gobierno español, que tiene plena
¡¡onciencia de sus derechos, ace?tará. unicamente
un .e.rbitraje que se le proponga; pero que no sea
impuesto.
A 1 proceder así España, no !Iolo atendera. ~ns
propios intereses, sino los de las demás nacione!
europeas, para las cuales la acliitud do los Estados
Unirlo~ es mlÍ.s incómoda cada día.
El mismO Diaria de los Debate8 celebraría que l.
mediación digna y honrada de la naci6n norte
americana lograra poner término á. la guerr& de
Cnba.
Ha fallecido en 'Zaragoza el conocido horticul-
tor D. Marian·o Cambra
Testimoniamos á su familia nuestro má!' lIincero
pes~r. ..
VARIEDADES.
'fu tala, ea cho de cielo,
la comparo a mi ealzóo,
que á juerza de rozaduras
\':\ perdiendo su color.
Yo no tiengo pose~ione~;





113Y una el(punto eelllrieo de esta ciudad,
que se dad por precio arl'eglado,
Se imrorrnara en esla imprenta
oia 16. Andrés Cavero ~staun é lsabt:l Estallo Laoaspa
Uia 19. ~Iariauo Larraz RoltláD )' F.lisa Gracia Vi<Ui, [Ji!
30. Enrique Aroal Ferrer 'j MartioJ Claraco Galintlo
Santos y cultos d~ lo. tcma,n¡¡,.
3 OO!lIl~Go.-Nlra. Sra. del Rosarin.-i\lra. Sra. LilJe·
ratriz Sanlos Mnimiano, Cánd¡do,~Ca,to, Cayo, Urbano)'
Victor, y Santa Florencia.
4 Lu~~ -::)antos Francisco de Asis, ElIu\'¡nv, Eusebio,
Pelronio y Ulón, y Santa AUrea.
5 MAlITO -~Lra. 81'3. de la Balma. Santos Traseas,
Alilano, ¡;'roillin, l\Iarcelillo, .Mauricio y Plilcido y ~allta~
C.. rilill~, Flana y Gala.
() MIÉRCOLES. -\Ira. Sra de la Paz Santos lomán,
Emilio, Fau"tino, Felici.lno. Prudencio, Saturuino y Bruno.
7 JUEYES - 1\Ira. Sra de la \ ictoria. Santos Marcos \'
Martin. y Santas Julia, Justina y Osila.. .
8 VIER/'iEs.-l'ltra. Sra. de lborra, SantO:o DemeLrio,
Marcial, Nestor y t'edro, m~rtir, y Santas Benita, LorellZa
y Dér gita.
9 :-ÁBWO.-~tr3. Sr·a. de Insula. Santos Dionisio,Eleu.
terio, Hustico )' Abrahaln1 y 3anl.'ls Atanasia y j'ublia.
SECCION RELIGIOSA
Imprenta de Uulino Ab.:Id.
SE ARRIENDA (>1 st'guudo pi..o de la ('asa núme·




~ un li~intto ~di$ lt
falleció el dia 3 de Oclubre de 1893
LA MONT~A
•
Todas las misas 'lue m:titan:o. domingo se cj>I('~r('1l en 13 C:lI}illa del Pilol' y l'n
el 3ltill' tic ~neslI'a Seiltll':¡ de los Dulores ell la cated .."I, ser~1l aplic:HJa~ por el eler'
110 uescallso del alma de dicho seilor
eus hijas y ccm¡ís parientes suplican á sus amigos y relacionados se sinan asistir {¡ algu·
na de dichas wisat>, por cuyo favoI'les anticipan las mÚl:lsincel'as gracias.
". :"~~c'~.: .,~ " , -,.... .... .,~., ..... ::: ._
_. so
SE ARRIENDA una habilación en segun-
do piso, calle Ma)or, 4L-lnrormaran en el
pl'incipal de la misma,
Ilel'ltle San Miguel se arrif'ncia una hahitadóu
propIa para labrador en la calle Ancha de Santo Oc-
mlUgo, número 9: .En la misma informarán, 1
, -
Ha sido trasladada la tabla de D. Mariano Borra
a la calle del Obh-:po, número 12, doude se servirá.
al público con el mismo esmero que hal'ta la fecha
Matrimollios.
Dia I t. Gaspar Gonzalf'z Pérez )' Ro:.a Puente perez. I
tOo Fclipa Olher Benidé, de Gregario ~. OioullOi". Maria
Ara Casl<ln, de Antonio 'J Maria. lJia l~ Mdria Ilclrán Val,
de Cosme y l\osalia Oia lí. Fnn¡;i~co Lacasta AlIiego, tle
lJallasaf ~. C.ri~lioa Ola~. Mateo Pr..do GOlldlf'z, de Ber·
nardo y Antonia. Dia ~ FlorellGio Lall3spa Ha::.al, de .lila·
ouel ). Antonia. Francisco C,laver GÓu.ez, de Julliln y Fdi·
pa. tlia 26. AllLonio Marlin Aso, de Antollio y Jo~era. Oia
27. Inocencia Belledé Pérez, de To:n~s y Joat.¡uina Uio 2:8.
AnLonlO Gómez SOU1.31 do Francisco y Malvina. Uia 30. Je·
rónimo Isaac Jarne, de Antonio y Juliana.
Dt{IIRc1onu.
Día 3. Carlos Jarne Mallén, 6 años. Oia (j Esmeralda
Falás "a~tán, 10 meses. Dill 7. Leoncia And.és Vlllar, :!
año~ Oia 8 Uatia~ Benedé An¡¡~a, 2 ailOs. Ola I t. Joaqui·
na Bc~cós Rall,ón, 16 añus Dia l't FlOrencia Conde lJer·
gua, tV~ años. Dia 15 Francisca Ol'ti1, AlcutJierrc, 2 años.
uia 18 Agu-'Hina Rapun \lalaclo, talio. "aseual Arcas lb·
sll, laño lJia ~1. Jusé UJi)tlD Gracia, 5 ~ñ()S. Dia 2:3. Eu·
sebio Aso ~lonl'C3l, laño. Oia ~.I¡.. ~ugUsla 8eté.~ I'ardu, 1
"ño. Ula :5. Ganara Lardié:> Uros, I allo. Aurello .IIh)'lll'r
Br:h'iz, 3 ilOOS. Sel·erin::. Izuel Mariol, ~ añus. Maul'icio
Cal,'o Burro, 3 ailOs. Dia 'tU. Eulalia r\apun urraj, 9 meses.
Angel ¡;¡jJl Raluón, 19 meses. Ula 'tí J')sefa A::aglada "i~·
ca,illas, 5 año•. !Jiu ~8, Julia Cajal I\Jlnón, ti lJIe~es. Uo-
IOI'es; lIijo" SlInchel., 5 aflos. A-unción Belledó Campos, J











6Que suena iTial mi guitar r,,'
Peor se suena lu padre,
tlUe se sueo.l con la l1Ianga.
Bocino.
que paiee dos corazones.
f.uando en la calle me .leIlCUlte,;
no le pongas CO!(lrnd3;
mia calguoas ()l"f>SODU
te conactlll por la cara.
Plll' lo ba\cóil de tu cuarto
surle lIIclese UIJ gurrion.
¡Quién se goh'iera pajaro
pa meleme también ~'o!
t:1 dia de los a1efuDlos
las al cimeot<,rio)' rez~s,
plH o güelvcs con los güellos
lan SCljOS como los llevas.
VENTA DE FINCAS
DUll.AN'n: EL MES DE S&PTlRMDItIt Ut,Tll!O
MOVIMIENTO
_ ••"'<:-......~ .<~' ••. ". -. .••• . .
•Vacimiell/o$
Día ~ Jo,;é Maria L1:aS3 Gonuln, de José~' Gener05ól'1
Dia 4. felipe ~brliu Torrente, de Ilaltasar y JW4uina. Di.
-
Se venden eu Jaca las casas !!iguieotes: Una en
la t'alle del Barco. número 8, otra en la cl>.lle .:le lu
r:ambl'3s, número 5, j' dos máe eo la t.:alle del18 de
Juuio.
En el pUf'olo de Acío se vende un patrimonio com-
du~sto de 36 nncilscon casa y dOR faginaderos, que
f;f' (L1r 1 ('1) prf'cio muy nrrf'glado.
Informará o t'll la admlOlstración de este periódico
En la villa de Hecho, se veodeo las siguipotcs
fincas nístlcas y Ul'banas:
],fl O'J ('nurto de calia, sito en el CllSCO de dicha
villa, ('al1e Tortuosa, número 8.
2 a 00 campo en la partida Penazo, de'i fanegas
de cabida, lindante por Oriente y Mediodía con otro
de ~arlano Girooza y por los demás puntos con
PenaS.
3 a Olro campo en la pal'tida Castillón. de 9 fa·
negus, lindallte pOI' lo,., cuatl'O pUllto;; con común,
4." La déeirna quintu parte de un CCllSO de 480
sueldol:".
5.· Uu campo en la p:ntida Molino harinero, de
mediO almud de cabida, confrontante eGoU huertas
de D. Bellito Navarro y O. Au~el Coarasa,
6. 40 Otro campo en la partida Asawún, de 1 fa·
nega~, lindante coo selva, campo de Juan Bruo y
Fueote en Medio.
1.· I)u pajar extramuros de la citada villa, coo·
frontanLP- por Oriente con huerta de D. Benito Na·
Yarro, Mf'dlo(Ua camino del río, Poniente CvO cami-
uo de ~ll'e$¡) ). Norte co:.! eras del común de ,·ceiuos.
Del precio y condlCluues enterará en Jaca el abo·
gado 1) MariailO I'érez :::5amitirr
1
en cuyo despacho
tie exhibirán los títulolS de propiedad debiJamente
liquidados é i/ll;cl'ipLOS eo el regilitro de la de este
part ido, - - ._.. .
VENTA DE FINCAS
~, JIlGU~l IrAS y lACtA U~TRA
QUE FALlECIÓ El Di. 5 DI 1m OLTIIO. ,
Su hermana, hermano político, sobrinos y \
demá.. parientes suplican ó. SU!! relacionados
a asistencia y oraciones.
'l'vdas las misas que se celebreu el martes
próximo en et altar de Sant.a Orosia {Parro·
quia), serán aplicadl1s por el alma y obliga- :(
ciones de
,
8ECCION DE ANUNCIOS
